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RESUMEN
Con motivo de la celebración del ciento cincuenta aniversario de la creación de la Escuela Superior de
Diplomática se celebraron en la Facultad de Ciencias de la Documentación unas Jornadas los días 13
y 14 de diciembre de 2006. El tema de este artículo fue objeto de una de las conferencias, y, por su
interés, hemos creído oportuna su publicación. Se trata de un estudio de los fondos generados por la
Escuela de Diplomática en el desarrollo de su actividad. Se analiza su historia archivística, su disper-
sión, si la hubo, y se publica, con más detalle que en otros artículos, como se organizan los fondos exis-
tentes en el Archivo Histórico de la Universidad de Madrid.
Palabras clave: Archivo. Escuela de Diplomática.
The archive of “Escuela Superior de Diplomática”
ABSTRACT
On the occasion of the celebration of hundred fiftyth aniverssary of the “Escuela Superior de Diplomá-
tica” creation, it was celebrated a conference sing on 13th and 14th of the last December in the Docu-
ment’s Sciences Faculty. The topic of this article was the subject of one of the lectures, and, for its inte-
rest, we have believed opportune its publication. It is a question of a study of the funds generated by
“Escuela de Diplomática” in the development of its activity. We have analyzed its archive’s history, its
dispersion, if it occurred, and published the organization of the documents in the Historical Archive of
University of Madrid, in a more detailed way than in other articles.
Keywords: Archive.  Escuela de Diplomática.
Sumario: 1. Introducción. 2. Archivo Histórico de la UCM. 3. Bibliografía.
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1. INTRODUCCIÓN
Al abordar el tema de la documentación de la Escuela Superior de Diplomática
en principio me planteé el estudio del archivo y los papeles de la Escuela de
Diplomática como un análisis de las razones de su dispersión por distintos centros.
Sabía de la existencia de fuentes sobre la Escuela en la Universidad, en el Archivo
General de la Administración, en la Biblioteca Nacional y en el Archivo Histórico,
y pensé que la azarosa vida que tuvo el centro durante su corta existencia quizá
habría provocado que partes de su archivo quedaran en diferentes dependencias.
Pero, tras consultar la bibliografía1, y acudir a los archivos, me di cuenta de que esta-
ba equivocada. Como sabemos los archivos son: “conjuntos orgánicos de documen-
tos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus funciones por las personas físicas
o jurídicas, públicas y privadas”2. Así pues el caso de la Escuela de Diplomática no
es una excepción. En el ejercicio de sus funciones produjo y recibió documentación
que se conserva en el Archivo Histórico de la Universidad Complutense, y la que
se haya en otros archivos es aquélla que la Escuela envió fruto de su relación con
las diferentes entidades y la que dichas entidades produjeron por sus actividades
relacionadas con la Escuela. Es decir, no existe realmente dispersión de documenta-
ción, cada institución guarda sus documentos, propios de su actividad, y que están
referidos a la Escuela en un número mayor o menor según la relación que guarda-
ran los respectivos centros entre sí. Y la documentación generada por la Escuela de
Diplomática se conserva en al Archivo Histórico Complutense. 
Para entender la ubicación de los documentos y su tipología es necesario cono-
cer la historia de la Escuela, pero no vamos a centrarnos en eso en este artículo. 
El hecho de que el nacimiento de la Escuela fuera promovido y apadrinado por
la Real Academia de la Historia, da lugar a que en sus actas de sesiones se encuen-
tren recogidos los informes que en 18523 y 18564 se enviaron al Ministerio de
Gracia y Justicia, de quien dependía el ramo de instrucción pública primero, y al de
Fomento después. Estos libros de actas contienen una primera fuente para el estudio
de la Escuela.
La Escuela fue creada dentro del ramo de instrucción pública, al igual que se
encontraban las academias y las universidades, los archivos, bibliotecas y museos,
entre otros centros culturales y de enseñanza. Así pues, es normal que se conserva-
ra en el archivo de la Dirección General de Instrucción Pública documentación
fruto de la gestión que llevó a cabo este organismo relacionada con la Escuela.
Como sabemos la Dirección pasó a ser en 1900 Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, y sus fondos se conservaron hasta 1931 en el archivo del Ministerio de
Fomento al que perteneció la Dirección, después en la calle Alcalá hasta su traslado
1 Ver bibliografía, al final.
2 Diccionario de Terminología Archivística, Ministerio de Cultura, Madrid 1993. Pg. 18.
3 ASRAH, Libros de Actas, tomo 22. Academia de 5 de noviembre de 1852.
4 ASRAH, Libros de Actas, tomo 23. Academia de 20 de junio de 1856.
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al AHN en 1959, y más tarde se trasladaron junto con otros fondos del Ministerio de
Educación al Archivo General de la Administración donde hoy se encuentran. La
documentación más conocida de este fondo sobre la Escuela Diplomática es la que
comprende el legajo 6084, cuya descripción ha publicado Elena Sotelo Martín5. No
voy a tratar muy minuciosamente este tema pues como digo puede consultarse el
catálogo publicado. Pero grosso modo diré que en él se encuentra desde documen-
tación referida a los estudios de paleografía que precedieron a los de la Escuela en
la Sociedad Económica Matritense, hasta toda clase de correspondencia, expedien-
tes y normativas relacionadas con la Escuela hasta su supresión. Es, como ya hemos
dicho, lo lógico. Hay documentación original que llegaba de la Escuela en virtud a
la gestión y el control que la Dirección tenía en ella, de organización, de personal,
presupuestaria y de enseñanza. Y minutas y borradores de Reales Órdenes y Decre-
tos, y de la documentación que se enviaba a la Escuela. Las fechas extremas de esta
documentación van desde 1838 a 1900. 
Pero además de este legajo, hay en este mismo fondo expedientes personales de
catedráticos de la Escuela en virtud a su pertenencia al Cuerpo de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos. 
Y existen varios legajos, pertenecientes al fondo de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, con referencias a la Escuela, referidos a:
— cuentas de gastos, desde 1868 a 1873; 
— asuntos generales del Negociado de Archivos, Bibliotecas y Museos de la
Dirección General de Instrucción Pública, entre los que se encuentran refe-
rencias a la creación, mantenimiento y reglamentos de la Escuela, así como
comunicaciones de titulados en la misma exigiendo mayor representación en
los centros de archivos dependientes de la administración; 
— expedientes de ascensos, plantillas e incidencias;
— expedientes y solicitudes de adquisición de libros, manuscritos, objetos ar-
queológicos, etc.
Son en total 5 legajos a los que me refiero, además del famoso 60846.
El que aparezcan documentos de la Escuela en este fondo se debe, por un lado,
al objetivo que desde su creación tuvo la Escuela, de formación de profesionales
para la atención de los archivos, bibliotecas y más tarde museos del Reino, y, por
otro, a que desde 1858, en que se crea el Cuerpo facultativo de Archiveros-
Bibliotecarios, los catedráticos y profesores ayudantes de la Escuela Superior de
Diplomática pasaron a formar parte de él.
En ese mismo momento se creó también la Junta Facultativa de Archivos,
Bibliotecas y Museos, entonces Junta Superior Directiva de Archivos y Bibliotecas
del Reino, como órgano rector del Cuerpo y con carácter técnico y consultivo. Du-
rante la mayor parte de su existencia formaron parte de la Junta como vocales el
5 SOTELO MARTÍN, Elena: La Escuela Superior de Diplomática en el Archivo General de la Administra-
ción, en “Anexos de Signo. 1”, Universidad de Alcalá, 1998.
6 Legajos 6558, 6559, 6560, 6561, 13126.
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Director de la Escuela y algún catedrático del centro. Esta Junta se reunía una vez
al mes en los locales de la Biblioteca Nacional, en cuyo archivo se conservan las
actas de sesiones y la documentación que generaba. Estos documentos son también
de utilidad para el estudio del devenir de la Escuela de Diplomática, cuyas memo-
rias de trabajo, partes que los establecimientos dependientes del Cuerpo Facultativo
debían enviar regularmente, figuran entre ellos.
También, el Archivo Histórico Nacional posee documentación relacionada con
la Escuela Diplomática, como se expuso en las jornadas que allí se organizaron los
días 29 y 30 de noviembre de 2006. Esto seguramente se deba a las prácticas que se
realizaban con documentación allí custodiada, e incluso en las propias dependencias
del Archivo, que fue durante un tiempo aula de las asignaturas pertenecientes a la
sección de archivos. Esta relación generaría correspondencia entre las secretarías de
ambos centros, probablemente aún se guarden algunos ejercicios, y demás docu-
mentación, que suman hasta 150 referencias, que, según se dijo en las susodichas
jornadas, serán próximamente publicadas dentro de una guía de las fuentes que
sobre la Escuela Diplomática se encuentran en el A.H.N. y el A.G.A., por eso no me
extiendo ni he profundizado más en el tema.
Por último, tras su supresión en 1900, los estudios impartidos en la Escuela fue-
ron asumidos en su mayoría por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Central, en las secciones de estudios literarios e históricos7. Anteriormente, ya el
ministro Carlos Navarro decidió integrar a los profesores de la Escuela en el Cuerpo
de catedráticos de Universidad. Ambos factores llevan a la existencia de documen-
tación relativa a profesores, asignaturas y otras cuestiones aisladas relacionadas con
la Escuela de Diplomática, dentro del fondo de la Universidad Central que se custo-
dian en el Archivo General de la Complutense, en la Facultad de Derecho.
Pero, finalmente, como ya hemos mencionado, el archivo propiamente dicho de la
Escuela Superior de Diplomática se custodia en el Archivo Histórico de la UCM,
situado en la Facultad de Medicina. Allí se guarda la documentación en 42 cajas y 14
libros. Ha sido catalogada según un esquema temático y teórico, siguiendo una
secuencia cronológica. Digo teórico porque no es físico, pues aunque se han estable-
cido hasta 21 divisiones temáticas, los documentos descritos dentro de ellas no tienen
signaturas correlativas. El instrumento de descripción de que disponemos es un catá-
logo manual de fichas de cartón, elaborado por Mª Jesús Álvarez-Coca González. El
cuadro de clasificación que contiene ha sido publicado por Elena Sotelo8, pero no las
descripciones. Descripciones de las que no hay completa seguridad de que se corres-
pondan con las signaturas o el contenido a veces de los documentos. Este hecho y la
circunstancia de que las signaturas no sean correlativas, unido al hallazgo entre sus
7 TORREBLANCA LÓPEZ, Agustín: La Escuela Superior de Diplomática y la política archivística del siglo
XIX, en “Historia de los archivos y de la archivística en España”, Universidad de Valladolid, 1998. Pp. 71-118.
8 SOTELO, Elena: La Escuela Superior de Diplomática (1856-1900). Fondos documentales para su estu-
dio, en “La investigación y las fuentes documentales de los archivos: I y II. Jornadas sobre Investigación en
Archivos”, vol. 2, 1996. Pp. 1093-1100.
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fondos de un “Inventario General del Archivo de la Secretaría de la Suprimida Escuela
Superior de Diplomática”9, realizado por el secretario, Cayo Ortega Mayor, el 27 de
septiembre de 1900, me han llevado a preparar la publicación de la descripción del
fondo haciendo un estudio de su organización original y aplicando las actuales normas
de descripción. Este trabajo espero publicarlo próximamente para que todos los que
estamos interesados por la historia de esta institución disfrutemos de un mejor acceso
a sus fuentes, de la misma manera que ya existe el catálogo del legajo del AGA, y
junto a la guía de fuentes que próximamente publicará el AHN. Pero de momento paso
a contaros los contenidos que, según el catálogo, tiene el archivo. Son en primer lugar
32 cajas que contienen los expedientes de los alumnos de la Escuela ordenados alfa-
béticamente. Y por otra parte existen 10 cajas con unos 54 expedientes y 1377 docu-
mentos, que contienen los temas que se detallan en las siguientes páginas según la cla-
sificación que tienen en el archivo.
2. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA U.C.M.
ESCUELA SUPERIOR DE DIPLOMÁTICA
Catálogo manual de fichas repartidas en 5 cajetines, 3 de “Expedientes persona-
les” y 2 de “Materias”. En éstos últimos figuran dichas materias divididas en:
1. ACTOS ACADÉMICOS
1.1. Apertura de curso:
1858-1897. Correspondencia relacionada con las invitaciones al acto
solemne de apertura de curso.
1.2. Investiduras:
1857-1866. Circulares de 1857, 1862 y 1866, del Rectorado, invitando a los
profesores de la Escuela a asistir a los actos de investidura de doctores.
1.3. Toma de posesión:
1862-1881. Circulares y oficios del Rectorado invitando a los profesores
a las tomas de posesión de rectores, vicerrectores y Secretario General de
la Universidad.
2. ADMINISTRACIÓN
2.1. Asuntos Generales. 1856-1899:
— 2 Libros de registro de comunicaciones dirigidas al Gobierno de S.M.
— Correspondencia, en su mayoría referida a reglamentos para la elabo-
ración y tramitación de expedientes.
— 1 Libro-registro de salida. 1887-1900.
— 1 Libro-registro de entrada. 1887-1900.
9 Archivo Histórico de la U.C.M., E.D. 38/97.
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2.2. Contabilidad:
1856-1896:
— 1 Libro de cuentas 1856-1868
— Correspondencia y órdenes referidas a: 
– mobiliario
– derechos de matrícula y de examen
– material
– presupuestos
– impresiones hechas para la Escuela por la Imprenta Nacional
– personal
– papel sellado
– adaptación al nuevo sistema monetario establecido en 1864
– obras
— Facturas
2.3. Estadística:
1857-1900. Solicitudes de cuadros estadísticos y cuadros estadísticos de
profesores y alumnos de la Escuela para su inclusión en las Memorias-
Anuarios de la Universidad.
2.4. Matrícula:
1856-1899:
— Borradores de matrículas por cursos
— Minutas de oficios a la Dirección General de Instrucción Pública
remitiendo listas de alumnos matriculados.
— Instancia de solicitud de matrícula
— Expedientes sobre inserción de anuncio de matrícula en Boletines
Oficiales de varias provincias. 1865-1867
— Anuncios de matrícula
— Decretos y órdenes sobre cuestiones relacionadas con las matrículas
— 1 Libro de matrícula. 1856-1886
— 1 Libro de matrícula. 1er año. 1886-1900
— 1 Libro de matrícula. 2º año. 1864-1871
— 1 Libro de matrícula. 2º año. 1886-1900 
— 1 Libro de matrícula. 3er año. 1857-1863
— 1 Libro de matrícula. 3er año. 1863-1875
— 1 Libro de matrícula. 3er año. 1886-1900
— 1 Libro de matrícula. Alumnos libres. 1884-1897
— 1 Libro de matrícula. Alumnos libres. 1897-1900
3. ARCHIVOS
1859-1900:
— Índice de los documentos transferidos a la Escuela Superior de
Diplomática por el Archivo Histórico Nacional. Siglos XV-XVI. 
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— Documentos relativos a la formación de una colección de documentos por
medios fotográficos para la Escuela (1861-1862)
— Orden de la Dirección General de Instrucción Pública disponiendo que M.
Muñoz y Rivero y Antonio Rodríguez Villa, profesores auxiliares de la
Escuela, pasen a auxiliar los trabajos de índice de documentos de la Real
Academia de Historia. (1884).
— Minuta de oficio proponiendo a Benjamín Fernández Avilés para la cata-
logación de los documentos que posee la Escuela. (1884).
— Índice de manuscritos originales de la Real Academia de la Historia.
— Expediente del traslado al Archivo Histórico Nacional de los documentos
que, procedentes de las delegaciones de Hacienda de las provincias galle-
gas, había depositado, con carácter eventual, en la Escuela José Villamil
Castro. (1887-1896).
— Copia de R.O. por la que se incorpora el A.G.I. al cuerpo facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. (1894).
— Oficio de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos nombran-
do a Juan de Dios de la Rada Delgado para que informe acerca del destino
que ha de darse a los documentos recogidos por Villamil en Galicia (1898).
— Inventario General del Archivo de Secretaría de la Suprimida Escuela
Superior de Diplomática. (1900)
4. ASUNTOS GENERALES
1860-1900: 28 unidades entre simples y compuestas.
5. BIBLIOTECAS
1861-1899:
Documentación clasificada temáticamente según a qué biblioteca se refiera, así:
— 2 sobre cuestiones relacionadas con la B.N.
— 1 sobre la Biblioteca Universitaria de Strasburgo.
— 1 sobre formación de una biblioteca en la Dirección General de Instruc-
ción Pública.
— 2 sobre Índices de los libros de la Escuela
— 34 sobre la biblioteca de la Escuela de Diplomática
— 1 sobre bibliotecas del Ministerio de Fomento.
6. CERTIFICADOS DE APTITUD
1897, marzo 12. R.D. por el que el certificado de aptitud pasa a ser Título pro-
fesional de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo.
Y dice: Véase Títulos de Archivero, Bibliotecario y Anticuario. 
7. CONGRESOS
1870-1898. 5 documentos de invitación a Congresos y otras comunicaciones
relacionadas con el tema, pero no congresos organizados por la Escuela.
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8. CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y AR-
QUEÓLOGOS
Dice: Véase además OPOSICIONES Y CONCURSOS
1858, julio 17. Creación del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios
1867, junio 12. Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
8.1. Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. 1866-
1894: 
— Oficios de remisión 
— R.D. Ogánico del Cuerpo (en el libro 14)
— Reglamentos
— Escalafón (en el libro 14)
— Documentación con información relativa al Cuerpo.
— Solicitud de la Memoria de la Escuela para su inclusión en el Anuario
del Cuerpo (En total 11 documentos, 2 en el libro)
8.2. Junta Superior Directiva de Archivos y Bibliotecas del Reino
1864. Oficio de la Dirección General de Instrucción Pública remitiendo al
Presidente de la Escuela la Memoria de las Bibliotecas de la Universidad
Central de 1863.
9. EDIFICIOS Y OBRAS
1856-1887:
Documentos (16 unid.) relativos a obras y documentación que da información
de las diferentes localizaciones que en su corta vida tuvo la Escuela:
— 1856. “Establecimiento provisional de la Escuela de Diplomática en la
Biblioteca de la Real Academia de la Historia”
— 1857-1866. Expedientes relativos al establecimiento de la Escuela en los
locales de los antiguos Estudios de San Isidro.
— 1867. R.O. autorizando al Director de la Escuela a ocupar los locales dis-
ponibles en la Biblioteca Nacional y Museo Arqueológico.
— 1868. R.O. para que la Escuela se traslade a cualquiera de las dependen-
cias del ramo de Archivos, Bibliotecas o Museos.
— 1873. Borrador de oficio del Director agradeciendo al decano de Filosofía y
Letras su disposición para permitir el uso de sus aulas por parte de la Escuela.
— 1873. Borrador de orden del Director de la Escuela disponiendo qué aulas
ocuparan en el edificio de la Universidad Central.
— 1874. Oficio del Rectorado comunicando a la Escuela que se le ha asig-
nado la sala situada a la entrada de la Biblioteca de la Universidad.
— 1876-1877. Cuentas de la inversión para la instalación de la Escuela en el
nuevo local de la Universidad Central.
— 1887. Solicitud de recursos y nuevos locales en el Instituto del Cardenal
Cisneros.
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10. ENSEÑANZA
10.1. Academias
1870-1881. En su mayoría, convocatorias del Rectorado para que los pro-
fesores asistan a las Academias.
En 1881: Oficio del Director de la Escuela al Rector remitiendo el acuer-
do del Claustro de la Escuela para establecer Academias de Alumnos.
10.2. Asuntos generales
1857-1896: Documentos relativos a comienzos y suspensiones de las cla-
ses, entre otros de lo más variados.
1888: Oficio del Rectorado remitiendo R.O. en la que se dispone que las
mujeres sean admitidas como alumnas de enseñanza privada, hasta que se
dicte una disposición general que regule los estudios de la mujer.
10.3. Exámenes
1857-1901:
— relaciones de alumnos examinados
— disposiciones relativas a las formas y requisitos de realizar los exá-
menes.
— anuncios de exámenes, y autorizaciones para que se celebren
— nombramientos de jurados
— anuncios de expedición de papeletas de examen
— listas de admisibles a examen
10.4. Ingreso en la Escuela
1856-1899: Oficios y órdenes relativas a la forma de ingreso en la Escuela.
10.5. Libros de Texto
1860-1894: 
4 documentos:
— traslado recordando la obligatoriedad de la “Gramática y Ortografía
de la Real Academia Española” como texto obligatorio,
— R.O. autorizando a sacar libros de la Biblioteca Nacional a los profe-
sores,
— minuta de oficio de 1885 en que se da cuenta al rector de la inexis-
tencia de libros de texto de ninguna asignatura de la Escuela,
— orden de la Dirección General de Instrucción Pública pidiendo relación
de los libros de texto y obras publicadas por los profesores de la Escuela.
10.6. Planes de Estudio
1856-1899:
Hay cuadros de asignaturas para los diferentes cursos, y correspondencia
con planes, métodos y variaciones en los estudios.
10.7. Prácticas
1859-1863:
Hay ejercicios realizados por los alumnos, de copia de documentos y de
archivo y un “Proyecto de Reglamento para los ejercicios prácticos del
curso 1862-1863 y partes de los profesores de tales ejercicios”.
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10.8. Premios
1859-1875:
1859. Convocatoria de dos premios para los alumnos más sobresalientes
de la Escuela.
1873. Relación de alumnos que obtuvieron premio ordinario en el curso
1872-1873.
1875. Minuta de oficio remitiendo al rector los diplomas de los premio
ordinarios otorgados por la Escuela.
10.9. Programas
1860-1894:
— oficio remitiendo o solicitando por parte del rectorado o la Dirección
General de Instrucción Pública los programas de asignaturas de la Escuela.
— borrador de programa de “Numismática” de Muñoz (1862).
— normas sobre publicación de programas oficiales.
— oficio de Jesús Muñoz, catedrático de Paleografía, remitiendo al Di-
rector programa de su asignatura (1884).
— oficios de diversos profesores de la Escuela presentando los progra-
mas de sus asignaturas al Director (1894. 35/14).
10.10. Reglamento de la Escuela
1856-1892:
1856. Orden de la Dirección General de Instrucción Pública para que se
remita el proyecto de reglamento para su aprobación.
1857. Solicitud del Rectorado.
1860. Minuta de oficio de remisión del proyecto de reglamento.
1865. Minuta de propuesta de reforma del R.D. de 15 de julio de 1863 que
modificó el reglamento.
1871. Oficio del rectorado convocando a los profesores a claustro para
examinar el dictamen de la Comisión para la Reforma del Reglamento.
1884. Orden de la Dirección General de Instrucción Pública para que
determinados profesores formen la Comisión de redacción de un proyec-
to de Reglamento.
11. EXPOSICIONES
1872-1892: Oficios referidos a cuestiones relacionadas con las Exposiciones
Universales de Viena, París o Barcelona, y un expediente sobre la representa-
ción de la Escuela para la Exposición General de productos de la provincia de
Madrid de 1888, y comunicación de Juan Catalina García de 1892 para que la
Escuela firme su nómina mientras participa en la Exposición Histórico-Europea
con motivo del IV Centenario del Descubrimiento de América.
12. INSPECCIÓN
1875-1887: Tres documentos de correspondencia con el Rectorado y la Direc-
ción General de Instrucción Pública sobre inspección: De la Escuela dando
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cuenta de su colaboración; un nombramiento de inspector; y solicitud de cola-
boración).
13. MUSEOS
1858-1895:
— Donaciones de catedráticos al Museo de la Escuela.
— Expedientes de adquisiciones por el Estado de colecciones numismáticas.
— Documentos relativos al depósito de sellos y vaciados en escayola de Juan
Catalina García.
— Oficio del Museo Arqueológico Nacional notificando el nombramiento de
Juan de Dios de la Rada Delgado para trasladar los objetos arqueológicos
de la Escuela al Museo (1868).
— Oficio de Juan Catalina García comunicando al director de la Escuela el
cumplimiento de la misión de visitar museos extranjeros para realizar una
memoria sobre la reforma de los museos (1885).
14. OPOSICIONES Y CONCURSOS
14.1. Concursos a Cátedras:
1883-1886. A 5 plazas de profesor auxiliar
1886. A 3 plazas de catedrático auxiliar
1897. A 2 cátedras de Ordenación de Bibliotecas y Archivonomía
14.2. Concursos a plazas de Archivos y Bibliotecas
1866. Oficio de la Junta Superior Directiva de Archivos y Bibliotecas
solicitando notas de alumnos de la Escuela para concurso de 4 plazas de
ayudantes de Bibliotecas.
1882. A plazas de oficial y ayudante del Cuerpo en Madrid.
14.3. Oposiciones a Archivos y Bibliotecas
1872-1901:
— Expedientes de provisiones de plazas y provisiones en diferentes
localidades y Archivos o Bibliotecas.
— Solicitudes y nombramientos de vocales
— Cuestionario de oposición (1881)
— Orden de la Dirección General de Instrucción Pública solicitando
informe sobre asignaturas que deben cursar en la Escuela los licen-
ciados en Filosofía y Letras que aspiren al Cuerpo (1897).
— Expediente de 1899 sobre provisión por parte de la Escuela de mate-
rial y local para la realización de oposiciones de ayudantes.
— Oficio trasladando R.O. por la que se concede dispensa a varios
alumnos de la suprimida Escuela en el examen de idiomas.
14.4. Oposiciones a Cátedras
1867-1899: Varia documentación sobre oposiciones a cátedras de la Es-
cuela además del Reglamento para las oposiciones a cátedras de la Escue-
la Superior de Diplomática de 1882.
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15. ÓRGANOS DE GOBIERNO
15.1. Claustro de la Escuela
1865-1868: Borradores de las actas de las juntas de profesores de la Escuela.
15.2. Claustro Universitario
1857-1893: Principalmente convocatorias de Secretaría General de la
Universidad a las reuniones del Claustro General de la Universidad.
15.3. Consejo Universitario
1861-1873: Invitaciones del Rector y el Secretario General al Director de
la Escuela para asistir a las sesiones del Consejo Universitario.
16. PERITOS CALÍGRAFOS
1860-1899
Contiene:
— 1860. Minuta de informe elevado al Ministerio de Fomento por el Direc-
tor de la Escuela sobre solicitud de los Archiveros Bibliotecarios pidien-
do que se les declare legalmente autorizados para certificar en juicio y
fuera de él sobre las letras antiguas y sospechosas.
— Oficios de jueces de 1ª Instancia y alguno de la Dirección General de
Instrucción Pública, dirigidos al Director de la Escuela solicitando la
designación de peritos calígrafos para sus diligencias.
— 1881. Lista de individuos que prestan por turno el servicio de cotejo de
letras a los juzgados de Madrid.
17. PERSONAL
17.1. Asuntos Generales
— 1856-1863. Libro de actas de toma de posesión de los señores cate-
dráticos, ayudantes y demás dependientes de la Escuela.
— 1857. R.O. para que los empleados recojan las cédulas de inscripción
en el censo de población.
— 1857. Oficio de la Dirección General de Instrucción Pública pidien-
do remisión de lista nominal de empleados de menos de 6000 reales
de salario.
17.2. Personal administrativo y subalterno
1856-1895:
— 1856. Registro de títulos de bedel y mozo expedidos por el Director
de la Escuela.
— 1865. Oficio de la Dirección General de Instrucción Pública solicitando
las hojas de servicios de los empleados administrativos de la Escuela.
— 1867. Minuta de oficio solicitando escribiente interino para la Escue-
la y Museo Arqueológico.
— 1869. Resolución del Rectorado sobre provisión de vacantes de bedeles.
— 1895. Oficio del Rectorado trasladando orden del Ministerio de Fo-
mento para que se remita relación de personal.
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17.3. Profesores
Dice: “Véase también “Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Anticuarios”” 
1856-1899:
— Correspondencia
— Expediente sobre empadronamiento de profesores
— R.D. por el que la Escuela cambia de denominación y se dispone que
la enseñanza esté a cargo de los individuos del Cuerpo de Archiveros-
Bibliotecarios. 1866 (34/51; Sign. Original leg. 13)
— Juramento prestado a la Constitución por los profesores.
— Reglamento sobre ingreso, ascenso y jubilación de catedráticos de
Escuelas Especiales.
— Oficios del Rectorado marcando las directrices que ha de seguir el
profesorado ante la nueva Libertad de Enseñanza.
18. SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE
1856. Condiciones de Ingreso de los alumnos de la Escuela de la Sociedad Eco-
nómica en la Escuela Diplomática.
1856. Traslado de R.O. por la que se dispone que la cátedra de paleografía de la
Sociedad Económica pase a la Escuela de Diplomática.
19. SUSCRIPCIONES BENÉFICAS
1860-1898: 11fichas de solicitudes de contribución a causas benéficas y expe-
dientes de contribución.
20. TÍTULO DE ARCHIVERO, BIBLIOTECARIO Y ANTICUARIO
1858-1900: 
— 33 fichas de Correspondencia
— 1897, marzo 12. R.D. por el que pasa el Certificado de Aptitud a ser Título
Profesional de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo.
— 1858-1866. Libro registro de Títulos.
— 1858-1867. Libro registro de ejercicios literarios para optar a Título.
— 1859-1880. Acuses de recibo de Certificación de Aptitud de alumnos de
la Escuela.
21. TRANSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS
— s.a. Transcripción de documentos latinos de los siglos X y XII, y docu-
mentos en lemosín del XIV y XV. (37/12)
— 1888. Transcripción realizada por Muñoz Rivero de un documento de
1565 para un pleito. (42/190)
— 19… Notas, transcripciones y borradores de fichas catalográficas de
documentos medievales. (42/189)
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En el inventario del secretario de la suprimida Escuela constan: 
— 42 legajos de expedientes de alumnos oficiales y 6 de alumnos libres, que
hoy estarán en las 32 cajas citadas, 
— 11 legajos, 1 carpeta de cuadernos, 4 paquetes, 2 expedientes, varias car-
tulinas de premios y varios títulos de bachiller, que deberían correspon-
derse con las diez cajas restantes, aunque aún no he terminado de compro-
barlo y creo probable que alguna documentación se haya perdido 
— 14 libros, que coinciden en número pero no en todos los casos en conte-
nido con los conservados, por eso habrá que cotejarlos. 
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